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 The purpose of this research is to describe the increasing of skill process 
science of 4
th 
grade students of  Elementary school of 4 Gribig by using 
experiment method and describe how is the increasing of the teacher skill in 
teaching science after the implementation of  experiment method. 
 Skill process science is the students ability to find something around 
world. The increasing of skill process science can be done by applying experiment 
method. The experiment method is one of way to teach where the students doing 
the experiment with their experience and their own prove what had they learned. 
This clasroom action research hypothesis is by appling an experiment method can 
increase the skill process science of 4
th 
grade students of  Elementary school of 4 
Gribig and can increase the teacher skill in teaching science. 
 This research will be done in 4
th 
grade students of  Elementary school of 4 
Gribig with 18 students as the subject of the research and the teacher in 2 cycles. 
The implementation of this research will be done in 2 cycles, every cycle consist 
of several planning, action, observation, and reflection. The Independent variable 
in this research is the experiment methode, and the the skill process science as the 
dependent variable. The technique of collecting the data is done by doing an 
observation, interview, test and documentation. The data analysis used here is 
quantitative and qualitative data analysis. The success indicator of this research is 
the ability of skill process science of 4
th 
grade students of  Elementary school of 4 
Gribig in every minimal indicator reached 75% with the good criteria and the 
teacher skill in teaching science by using experiment method reached score of 75 
by the good criteria. 
 The result of this research showed that by using experiment method can 
increase the skill process science of students and the teacher skill in teaching 
science. The result in the 1
st 
cycle the skill process science got the average score 
of 25,27 with the clasical presentation of 63,18% includes a good qualification. In 
2
nd
 cycle the average score increased become 31,13 with the clasical presentation 




The teacher skill in the 1
st 
cycle is 149 with the very good qualification and 
increase in 2
nd
 cycle 155,5 with the very good qualification. 
 Based on the result of classroom action research can be concluded that the 
skill process science of students and the teacher skill in teaching can increase by 
using experiment method in force material in 4
th 
grade students of  Elementary 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan proses sains peserta didik kelas IV SD 4 Gribig dengan penerapan 
metode eksperimen dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPA setelah diterapkan metode eksperimen. 
Keterampilan proses sains merupakan kemampuan peserta didik untuk 
menemukan sesuatu dalam dunia sekitar. Peningkatan keterampilan proses sains 
dapat dilakukan melalui penerapan metode eksperimen. Metode eksperimen 
merupakan cara mengajar di mana peserta didik melakukan suatu percobaan 
dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Hipotesis 
penelitian tindakan kelas ini adalah melalui penerapan metode eksperimen dapat 
meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik kelas IV SD 4 Gribig 
Kudus dan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
IPA. 
Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 4 Gribig dengan subjek 
penelitian 18 peserta didik dan guru yang berlangsung selama dua siklus. 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah metode eksperimen, sedangkan variabel terikatnya adalah 
keterampilan proses sains. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini 
adalah kemampuan keterampilan proses sains yang dimiliki peserta didik kelas IV 
SD 4 Gribig pada setiap indikator minimal mencapai 75% dengan kriteria baik 
dan keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA dengan penerapan 
metode eksperimen mencapai nilai 75 dengan kriteria baik. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode eksperimen 
dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik dan keterampilan 
mengajar guru. Hasil penelitian pada siklus I keterampilan proses sains 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 25,27 dengan persentase klasikal sebesar 
63,18% masuk pada kualifikasi baik. Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 31,13 dengan persentase klasikal sebesar 77,93% masuk pada kualifikasi 
baik dan telah mencapai indikator keberhasilan ≥75. Keterampilan mengajar guru 
siklus I sebesar 149 dengan kualifikasi sangat baik dan meningkat pada siklus II 




Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
keterampilan proses sains peserta didik dan keterampilan mengajar guru dapat 
meningkat melalui metode eksperimen pada materi gaya di kelas IV SD 4 Gribig. 
Adapun saran yang diberikan yaitu guru sebaiknya dapat menggunakan metode 
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